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Xa policía e ccciórj 
Amenazan eon volar 
edificio de üaraehe si 
dan 1500 pesetas 
un 
no 
Se ha inaugurado 
el Kursaal Florida i u e g o a i v | « 9 P ' - e s i d ¡ D t e d 6 i a 
' ' ta señor Barrera, el cual les 
en Tánger 
que puede competir con los más 
desistiríamos de cumplimentar la ele?antes de Eutopa. 
posible. 
Los obreros, ante lo expuesto 
por el señor cónsul, so dirigieron 
Jun-
raa-
nifestó lo mismo. 
Que las autoridades hacen lo 
- imposible por buscar una solución 
pero que de momento .1̂ 9 era im* 
El sábado pasado se inauguró porlbíe, asegurándoles que apena? 
el Kursaal Florida de Tánger, sean aprobadas las obras en pro-
Dancing que hoy no tiene rival yecto, estas comenzarán inmedia-
entodo el Africa del Norte y tamente. 
Los obreros salieron muy satis-
A la inauguración, asistió la 
alta sociedad de Tánger, Tetuán, 
Ceuta, Larache, Alcázar, Ardía y 
aún de la zona francesa llegaron 
gran número de familias para ad-
mirar los suntuosos salones del 
Florida, donde algún espíritu bru 
jo ha hecho de este gran dancin 
un embriagador palacio encan-
tado. 
Más de quinientas personas se 
He aqui un episodio policiaco 
que 8Úa no habia registrado la orden si usted depositara mil qui-
policia de Laraohe y del que sas nientas pesetas en el cementerio 
protagonistas han demostrado ser católico de Nddor. 
los timadores más inocentes del E-̂ tas pescas irán dentro de 
mundo. una maceta que en la Necrópolis 
Por la forma en que se ha re recogerá un enviado nuestro, 
gis rado este suceso que no ha te- E ) estos té"minos o parecidos 
nido transcendencia alguna hasta e-tá redactado el anónimo que pa-
que lo divulgue la prensa local sf) a la policía la que se puso en 
se desprende que los feroces «anar acción resultando un film poli-
quistas*—asi SÍ llaman ¡anarquis- claco. 
ta?!—son más inocemes que un Qué fué envia(ia la maceta con 
niño de siete años. flores blancas, pero sin las mil congregaron en los elegantes sa-
Vamos a d a r á nuestros lecto quinientas pesetas, al cementerio. Iones desde los que se contempla 
res la referencia de este suceso Qu<í la policio, hábilmente dis- la pista de amenizado por una de 
que no ha pasado de un vulgar frazada de pordioseros musulma- las mejores orquestas de París, 
timo frustrado. nes, montó una guardia y que a la La grandiosa iluminación, no 
El director de un centro de ed- hora convenida se personó en el torrentes de luz, sino de múl-
señanza de esta plaza recibió un cementerio el que iba a recoger 
anónimo en el que se ie anuncia- las pesetas, que como es natural, 
ba que los autores de la carta fue detenido, 
eran cuatro anarquistas llegados E [ detenido es al parecer un po 
de la Península con el exclusivo bre español que ha residido mu-
objeto de volar el edificio del que chog años en Alcázar, que no tiene 
ro quedaría ni señal. nada de anarquista y que aoaso su 
Eran ordenes concretas que ha- agUda situación económica haya 
Uan traído y que no tenían más sid0 aprovechada por ios autores 
remedio que cumplir. ¿el anónimo para que el fnera a 
Y he aqui que en la aferradora recoger la maceta 
carta había un pero... 
Decían.. Pero como 
fechos de las explicaciones dadáe, 
ya que en realidad de momento 
no era posible que fuesen atendi-
das sus justas demandas. 
El Hito domisario 
españo! a Rabat 
Mañana llegarán a Larache, de 
paso para la zona francesa, el Alto 
Comisario don Luciano I ópez Fe-
rrer, el general jefe de las fuer-
zas militares general Cabanellas y 
el Delegado General don Emilio 
Zapíco. 
Tan distinguidos viajeros per-
tiples colores. Luz arrulladora noctarán en nuestra población el 
que invita a soñar en aquel tem- sábado y seguirán viaje el domín-
plo donde Tersípcore tiene su go por la mañana, 
embrujado palacio y en donde la « « « 
belleza triunfa. 
Este es Kursaal Florida de la Casablanca. 
ciudad internacional, por donde EI ÁIto Comisario español, 
han d^ í M i b r y-íiihs v rnUes ce don Lvcl&no López Fcrrer, que 
personas para tributar un elogio tenía grandes deseos desde Su 
al propietario de este moderno y llegada a la zona española de 
Como se ve en el desenlace, el elegante dancing al qüe enviamos venir a saludar al Residente Ge-
nosotros film tiene también su victima que nuestra felicitación por su inaugu neral francés, hará una visita ofi-
¿Los Borbones van 
a recurrir al Tri-
bunal de ka Haya? 
, Londres. Según el "Chicago 
Tribune-' los Borbones en des-
tierro tienen la intención de lle-
varal Alto Tribunal Internacional 
de La Haya a la República espa-
ñola para recuperar los bienes de 
la sucecion dejados por el ex rey 
Alfonso X I I I cuando salió de 
Madrid. 
La acción intentada estará basa-
da sobre el hecho de que esos 
bienes no fueron dados en propio 
dad a la rama de los Borbones a 
la cual pertenece Alfonso X I I I 
sino que han sido confiados en 
deposito al que se consideraba por 
entonces como el mas poderoso 
mornarca* 
Por otra parte agrega el citado 
periódico los españoles no tienen 
ningún motivo para pretender 
quedarse con esos bienes 
Los desterrados han confiado su 
intereses a un jurista intenacional 
ingles. 
Los d i a d o s israe 
litas elogian la ac-
titud del Gobierno 
polonés 
Varsovía.—A consecuencia de 
los recientes sucesos antisemitas, 
el grupo parlamentario judio en 
la Dieta polonesa acaba de dirigir 
se a la población judía del pais por 
medio de una proclama. 
Después de rendir homenaje a 
la actitud observada por Ir pobla-
ción judia en estas circunstancias, 
el grupo parlamentario subraya 
que la población polonesa está 
desligada de los provocadores de 
sucesos antisemiías y condena sin 
reservas los actos de violenoia. 
El Gobierno—dice la proclama 
—por su parte se ha mostrado a 
la altura de sus funciones, repri 
miendo con la máxima energía las 
manifestaeiones antisemitas. 
S>esde Zeiuán 
Cinema Unión Espa- f ™ 6 * 0 f ^ 5 " 
ñola irado de la ^ 
otencia 
tenemos un buen corazón no que-
remos hacer daño y únicamente 
debe ser la mas ajena al intento 
del timo tan mal urdido. 
ración que ha constituido un éxi 
to grandioso. 
Ante la aetuadón del Gharlot ha sido eon 
famoso cantante lyu- denado a pagar a su ¡ / ¿ ^ yisiian "al l ^ r ^ publicad0 oportu' 
cial a Rabat el lunes próximo. 
E l Alto Comisario español y 
su señora serán huéspedes de 
los señores de Lucien Saint en la 
Residencia General. 
E l programa del viaje que com 
O b r ^ r O S JDQ f ú * * prenderá una visita a Mequinez 
Un grupo de 
guel Fleta seeretario Górjsul de €s 
paña 
Verdadera expectación ha cau- Londres.—Hoy se ha celebrado 
saJo en Larache el anuncio de la vista de la causa seguida con-
que el gran cantante español de tra el celebra actor cínematográ-
faraa universal Miguel FlMa va fico Charles Chaplío, por una de-
a actuar en nuestra población. nuncia presentada por su antiguo 
L a actuacióu del eminente divo becretmo por no haber cobrado 
Va a constituir la solemnidad ar- cien libras, importe de unos ser-
tistica con la que la aetiv.t empre- vicios de publici Jad. 
sa del teatro España va a reinau- Cbarlot, al defenderse, dijo que <lue se encuentran y recabar de 
gurareste modorno coliseo, qu? su buena fe habia sido sorprendí- nuestra primera autoridad civil 
con las reformas en e l introánc - da y que los emolumentos que le trabajo donde poder ganar un 
da«, queda convertido en el más reclamaba su secretario habían si- jornal. 
©legante y coquetón del Mnrrue- do pagado?. El señor Interventor Local les 
El tribunal condenó al gran ar- manifeStó que el Municipio no 
tista al pago de la cantidad recia- COntaba Con {ondos 
mada. 
Ayer, un grupo de más de 40 
obreros parados, se dirigieron 
pacíficamente a la Intervención 
Local, para hacer presente al se-
ñor cónsul la triste situación en 
Unos malhechores 
roban una caja de 
caudales 
oos español. 
La empresa está recibiendo nu-
met-^sos encargo» de localidades 
para poder admirar «1 q- an can-
tante español en esra *ti ú n c g 
ra artística que realiza por Mu 
Truecos, para que \o* qu* r "idi 
mos en este rincón africano poda 
snos tener también la sathfa^oió ^ 
de escuchar su voz. 
Esa voz inigualada de este artís 
ta español, que ha sido ovario ia 
do por todos los públicos de E u -
ropa. 
La reioauguración d^l te: tro 
Kápaña ha de ser, con Mie-ufd Fle-
ta, el acontecimiento de mayor re-
nombre, con el que registraremos 
el año artístico de 1931 en Lara-
che. 





lizar obra ni para socorros y que 
estaba esperando que saliese en 
el Boletín la subasta de las calles 
de Barcelona y Guedira para co-
menzar sus trabajos, en donde se 
Taza. 
La última noche y aprovechan-
do la obscuridad, unos descono-
cidos se han introducido en el es-
tableoimíento del ssñor Blanche, 
industrial de esta ciudad. 
Para penetrar on el local» los 
ladrones hubieron de romper la 
luna de una vitrina. 
Los malhechores robaron la ca-
ja de caudales del establecimiento 
que contenia alrededor de treinta 
rail francos. 
La policía oree tener una pista 
daría ocupación a cuantos fuese de los ladrones. 
Suelas y tacones de goma baratos 
en el taller de bicicletas de Enri-
que Conejo, 
Et próximo día 9 del Corriente 
a las tres de la tarde, tendrá lugar 
en la escuela de niños do !a Alian-
za I^raí'líta una ñesta conmemo-
rativa como homenaje al bienhe-
chor de esta Institución Barón de 
Hirsch, onya fooha marca el cen 
tenario d« ¡-u facimienlo. 
Es de esperar que la colonia is-
raelita de esta plaza asistirá en 
pleno al citado acto para rendir 
justo tributo a ssto graa filántro-
po israelita. 
iñutomovilistas! 
Desde que en Marruecos se 
gasolina 
vende la 
I s s s 
•••••••••• w l 
m 
"fl T It fl S" 
refinada por la industria espa-
ñola, ha desaparecido la servidumbre 
y sumisión que para este combusti-
ble nos imponía el extranjero. 
GspañofeSj r¡o /o olvidéis 
Hoy viernes, estreno de hermo-
sa comedta dramátifca de costum-
bres modernas titulada, «El se-
creto de papá». 
Esta colosal película de gran 
fuerza emotiva y de interesantí-
simo argumento está maravillo-
samente interpretada por los afa-
mados artistas Shirley Mesón y 
Ralph Graves. 
No deje de asistir a la proyec-
de éste formidable film. 
* * *, 
£1 domingo, estreno de la 
grandiosa super producción titu-
lada, «Ladamita del Ritz». 
* *.t 
E l lunes 7, Debut de la 'com* 
pañia Bejarano. 
Temporada popular de zarzue* 
las, operetas y revistas, 
Gapotaun auto-car 
de viajeros cerca 
de Éequinez 
MequineZ. 
Un autocar conduciendo nume 
rosos viajeros, capotó entre 2iz 
y T¡zi Taldrem, yendo a caer a un 
barranco profundo de unos se-
senta metros. 
E l conductor resultó muerto y 
otros cuatro viajeros heridos de 
gravedad, siendo todos transpor 
tados al hospital de Midlet, 
¿Quiere usted dinero? 
Juegue Lotería Nacional del 
kiosko de Cánovas, calle del 14 
de abril. Este kiosko es el que 
más premios reparte. 
Anuncie en este 
diarlo 
Tetuán. - lía llegado a esta ca-
pital el nuevo magistrado de la 
Audiencia del Protectorado don 
Manuel Bellod, quien seguidamea 
te se posesionó de su cargo, pres-
tando el correspondiente juramen 
to ante el presidente y demás ma-
gistrados constituidos en Sala de 
gobierno. 
Después de este acto el señor 




Servic ios de l a p l a t a p á * 
t a l ¡ o y 
Capitán de día, visita al Hospi-
tal y provisiones, don Juan Gue-
rrero Escalante, de Artillería. 
Imaginaria, otro delntendéü ' 
oía, don Angel Rocha; 
Guardia del principal, Regimien 
to número 40, 
Guardia del Polvorín, Regimieü 
to Infantería número 40. 
Idem cárcel del partido, Inge* 
nieros. 
Idem Hospital central, Agrupa4 
ción de Sanidad Militar. 
Guardia de la cárcel mora, utí 
plantón de Intervenciones, 
Vigilancia por la plaza, primerft 
segunda zona Pegimioato núme-
ro 40. 
Reconocimiento de cebada y P&* 
ja un capitán de Artillería. 
Visita al Hospital, los oficíatei 
de vigilanciak 
Carro de provisiones para la 
sección de escolta, Intendencia. 
D. O. de S. S. el comandante je-
fe de E. M. del Territorio, 
José María Duque Sanpayo 
Se vende 
Un cochecito para niño: Razón 
en la Redacción de este perío^ 
DIARIO MARROQUI 
Guía Gomereial, Industrial v 
de Profesiones de liaraehe 
r i f ó n o s -
'El Niágara"'. Fábrica de aguas 
uabornatadas y jarabes: Especia-
lidad en sifones, Fruit champán. 
Calle Galán y García Hernández. 
Reservado para D. Pedro 
Revilla 
C A F E S CARPINTERÍAS CONFITERÍAS 
Cafó La Viaícola—Plaza España Francisco Padilla «La Española». Confitería y Pas-
Banco Espano da Q é a i t o 
Socieotaa arjó/¡ima»''Ma^t d 
Capital social 100 millones de pesetas 
Desembolsado 46.683,75(> Reservas 54.960.329 
Cuentas corrientes a la vista 3 por 100 anual 
CAJA DE AHORROS: (disoosiciones sin previo aviso) 
4 por 100 anual, acumalables semestralmente 
Horas de Caja de 9 a 13. Avenida de la Libertad 
Fábrica de hielo. 
1 .a avenida de Nador. 
«Royal Bar», de Francisco Martí-
nez. Café, vinos y licores de las 
mejores marcas. Junto a la playa 
Mohamed Saidi. Café moruno. 
Excelente servicio de té al estilo 
del pais. Avenida de la Libertad. 
BAZARES 
E l Co npetidor lidio". Fri ja M. 
Bendayan. Tapices, mantas de via-
je, crespones, perfumería 
Avenida de la Libertad 
PROI-ISSORAS EN PARTOS 
María Gómez Franco: 
Profesora en partos 
Calle del Mers 
Taller de ebanistería y carpintería 
Pidan presupuestos 
Cbinsruiti 25 
Taller de carpintería y ebanistería 
de Manuel López Monreal 
Se hacen muebles en todos los es-
tilos y clases. 
Instalaciones de establecimientos, 
gusto y economía 
Avenda de la República 
telería. Avenida 
de la Libertad 
Confitería «La Mejor» 
Especialidad en bollos para des-
ayunos Elaboración diaria. Se sir 
ven para bodd?, bautizos y ban-




J , Rodríguez 
Trabajos en mármoles 
Pidan presupuestos 
Guedira 18 
Antonio Quiñones. Tallista La- "Salón Pasaje". Colonias surtidas 
cador. Taller de ebanistería. Pre- de conocidas marcas a 5 y 10 pese-
supuestos gratis. Casas de tas ütro . -Pasaje del Teatro 
Asayaj.=Chinguiti. ygagyBiÉ^iiéaBBariyiÉÉÉteHÉIBtea 
• • • • • • • • • • • • f r a M H H f l H H a i CONTRATISTAS 
HOTELES Jacob S. Bendayan 
Hotel Oriente, situado en lo más Contratista de obras 
céntrico de la ciudad/Servicio es- Proyectos y presupuestos 
morado. Plaza de España 
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 
RESTAURANT Y FONDAS 
P e n d ó n <La Castelíana^. de José Antonio Torregrosa. Fábrica de 
Olmo. Habitaciones confortables A d o s a s hidraúlicas. Artículos 
Excelentes comidas sanitarios. Calle de la Guedira 
¡AUTOMOVILISTAS! 
Vulcanización de cámaras Sistema 
Eu-Cgn-Can (Americapo). En el 
taller de bicicletas de Enrique Co-
nejo. A la izquierda del 
Casino Español 
FUNERARIA 
Funeraria «La Siempreviva» 
J . Garcerán. 
Calle Chinguití 
Taller de planchado y de brillo. 
de Francisca Fernández 
Se limpian trajes de todas clases 
Carretera de Nador 26 
• • M n n i í i i n n B i a B i B B B H n M n i 
• 
Gran Hotel Restaurant España 
fli Situado en la Plaza de España 
Antiguo Hote Imontado a la moderna, con magnifico 
H servicio de comedor. Espléndidas habitaciones y cuar-
• tos de baño. Comidas a la carta, por abonos y cubiertos 
• 
Se'sirven encargos. 
S Estacasa con un excelente maestro de cocina 
BBBBBBBBBBBBBBBE11BBBBB1BBBBBBBB 
GRAN EMPRESA DE AUTOBUSES DE L U J G 
Valenciana. > 
DROGUERÍAS 
Droguería «La América». Casa 
central, L^rache» Sucursales en 
Tánger 
AGENTES Y REPRESENTACIONES 
fce^o M. A.ñzv. O ) u i^ ia:i;-io de 
Gp.bo Hermanos, de Malaga.- Im-
portación y exportación. Glicina? 
1 en ia Ma:ina. 
•-..ui ÓT-.-̂ r̂ -̂íU •••• 1 
GANADERÍAS 
panadería Santa Acá. Antonio 
Alaícon. Pan fraud s, español y 
rayado. Plaza «l̂  Espera 
Restaurant Cervantes.-Comidas Antonio Balaguer. Loza, ciistah? 
a la carta y por abonos. Excelen „ !;a * P^*18"* 






Mauricio Tastasa. Iiistalaciones 
eléctricas en general. Materiales 
al por mayor y menor. Proyecto» 
y presupuestos gratis 
Cahe Ohinguttl •mmmmnnmm*mmmm**ummu 
SASTRERÍAS ^ M̂KWKwî iKKMaMaBW^̂ ŵ wK̂ BE? 
Félix Bornstein. Especialidad en 
trajes y en uniformes civiles y mi- TALLERES.MECANICOO 
litares. Pasaje de Gallego Reparaciones de automóviles. Mo 
ŜSSSSBSSSSSSS 1 "'"••'•|" tórés marítimos. Cerrajería. Sol-
dadura autógena. Carga de acu-
muladores. Montaje y reparación 
debombas.Calierería y ajuste 
TALLER MECANICO de Fran-
i cisco Negrera, maquinista naval 
Avenida de la República 
L U I S ARTESEROS 
Sastre 
P aza de España 
ranadería «Vil'a Angüljta>. Pan 
franeó?, pan o* pañol y pf n 
trancé- •. 
CUADROS Y CRISTALES 
Manufactura de cuadros, crista4-
\-¿s de todas clases. Se colocan a 
domicilio. Espejos y lu.-as, pintu-
i?ds:barnices.Se ian presupuestos 
Calle Galán y García Hernández 
Sastrería Castillo 
Sitare para señoras y cabellero? 
Calle Chinguití, janta al Gallo 
chico 
Ptdrc Plata. La sastrería más 





Avenida de la Libertad 
RIAS 
- Viuda de Carlos Cabrera 
ZAPATERÍAS 
Zapatería «La Exposición» 
Calzado de lujo 
La zapatería que más barato ven-
de en Larache 
Casa Gargallo 
Junto al indio Pohomull 
FREIDURÍAS 
t l i o / t o r o r l e ^ s 
NUEVA T I N T O R E R I A . Se lim-
pian trajes de señora y caballero, 
trincheras de cuero y sombreros 
Planchadora de brillo. Prontitud 
y esmero. Servicio a domicilio 
Precios eoonóraicos. Maria Urba 
no.—Calle García Hernández 
Los mejores vinos de 
CARLOS MORALES, Vermouth 
y Coñac 
Agente depositario en Larache 
Manuel Jiménez Pache o 
Zoco Chico 102, principal 
ANUNOIESl 
EN DIARIO MARROQUÍ*3 
J/íaroc express 
DOMICILIO SOCIAL: TETUAI^SERVICIO DIARIO ENTRE TE 
TUAN, TANGER, CEUTA, MELLLA, VILLA SANJURJO, LA 
RAGHE, ALGAZARQUIVIR,ARGILA} XAUEN, BAB TAZA, 
TARQUIST, CUATRO TORRES! DE ALCALA Y UXDA 
SE ADMITEN ENCARGOS PARA *ODOS ESTOS PUNTOS 
SE EXPENDEN BILLETES iDESDE CUALQUIER PUNTO, 
PARA EL MARRUECOS FRAÜÍ.CES, EN COMBINACION CON 
LA G. T. M . 
AGENCIAS " I A yALENCUIÍÍA S. A EN TODOS LOS PUN 
TOS. 
ESTA EMPRESA GÜENTA CON PERSONAL TECNICO 
EXPERIMENTADO Y CON AUPO GARS DE GRAN LUJO GON 
BUTACAS INDIVIDUALES 
SALIDAS DE LARACHE Y ALCAZAR 
LARACHE, TZifíNIN, MEGAR||T} JEMIS BENI AROS I ' l S j 14 
Y 10 
ALCAZAR TAATOF, TEFFER, MEXERAH T'IS, l i 
SAB TAZA TETUAN, R'GAIA ARGILA, LARACHE, lO'SO, 
LARACHE ARGILA TANGER 7, IS'SO, 17 
LARACHE, ARGILA TANGER TETUAN CEUTA, 7,13'30 
LARACHE ARGILA R'GAIA, TjETUAN GEÜTA 9'30. 1^ 
LARACHE XAUEN BAB TAZA 3 30 Y 7 
LARACHE ALCAZAR 8, 10, l i j , 13, 15, i e ^ O , 17'30 y 1» 
ALCAZAR LARAQHfi rSfii 8'30? 1^ if>'Z0, U'30, l i 4Y 
17'30 
"Bazar L a Africana" Freiduría de pescado, de Ramón 
Utílojería y joyería. Artículos pa- Tejidos, novedades y confecciones Mai tinez. Servicio esmerado 
ra regalos. Avenida de la Libertad Calle de la Guedira y económico. 
jfrger¡h JL&raehe 
frctqcisco jLfopis 
Calle Real COMPAÑIA T R A S M E D I T E R R A N E A 
l ieneanuncia ia su llegada a CeüHei vapor'^Meditvrraneo'4 «os rnierccilíi,, a Tánger los jueves y a 
Larache los viernes, ídmhiéndos^ car^a en este vapor para todos los puertosde la Península 
Cá3iz-JLcrrac/¡e'Gádis: 
SERVICIO RAPIDO DIARIO. 
DE CASABLANGA A TANGER 
T yiGB y E R S « 
MAGNIFICOS COCHES 
LUJO 
HORAS DE SALIDA DE LARA 
GHE PARA CASABLANGA A 
LAS SKIS ÍY MEDIA DE M 
MAÑANA 
Invección y Gradeas antibleno-
J rágica 
Qomvser 
Curación radical de la blenorra» 
gia. Mataladillas. 
Vadi lh l 
De efectos rápidos y seguro. No 
rrita, no mancha, uso cómono. 
De venta en farmacias y drogue-
rías. 
Monopciio de Tabacos del 
Norte de Af icg 
Labores que se recomiendan 
Cigarros de la Habana, desde 075 en adelante. Ci-
garros filipinos a 0!20 y 0*30 y Manilíla extra aO^O 
Picaduras suoerior, Extra y Flor de un Día. Cigrarri-
líos de picadura extra Elefantes. Cigarrillos extra y 
elegantes 
Véase'la'tarifa en losjestdncos 
Pet í íO l « H i b 0 
Sí quiere VcL ver 
a sus hijos conleotos 
déles el agrodabic 
j a r a b e S a l u d . 
Co?! és te Ufnoso re 
consniuycntí ' les dará 
lo aiegna y el vigor qus^ 
sr?. fes lía % v c-rnbar^a loa 
p s go¿ (\ e íñ i ha pv! ett 
n a «•1<f?nutnnOn 
v dx5n»ah ecih rv--. ¡i, 
de^ produruit ís per -
debilidad 
Salid t de Cádiz lo; días 1.5. 10, 15. 20 y 25. 
1 d s L v ^ i e U i d .s 2í. U . 16,21 / 
Antes dz anunciar cónsul 
tz las tarifas r £ • unicidad 
dz este diario* 
- -':::t'-
DIXRTO MARROQUI 
ARIO MARROQUI en Aleazarquivir = 
DE NUESTRO REDACTOR CORRESPONSAL FRANCISCO R CALVIÑO 
Sobre eh'mpues 
fo de patentes 
En nuestro cúmero de ayer dá-
bamos cuenta al comercio de ha-
ber quedado terminado el censo tere8ados antes de que el plazo 
sobre patenta; que el mismo se traDSCUrra deben hacer acto de 
te de los elementos de la poblá-
ci q - píironen preocuparse po-
co á Í asunto que tan directamen-
te íes interesa. 
Expuesto como ya lo está el 
censo de patentes para el año 32 
entendemos que los elementos in-
haüará expuesto quince días en 
la representación de Hacienda y 
que durante ese plazo pueden los 
interesados hacer sus reclamacio-
nes. 
presencia y al revisarlo observen 
si está o no en condiciones. 
Seguramente el referido censo 
de patentes antes de que entre en 
funciones puede ser modificado 
Muchas v >ces se ha dicho por ©n aquella paríe que suponga al-
go excesivo en la clasificación 
Haciéndonos eco de la crisis 
porque viene atravesando el co-
mercio y la industria de esta pía-
Visite usted el establecimiento 
"GOYfl" 
y encontrará cuanto le interese en los ramos de papele-
ría, librería y objetos de escritorio. 
Si desea impresos económicos encárguelos en el esta-
blecimiento «Goya». Plaza del Teatro.—Aleazarquivir 
parte de los interesados que el t i 
po de patentes puesta a su comer 
ció o a su industria no se aju? a a 
la escasa importancia del mismo. 
No hemos de negar la razón za, crisis a la que no vemos pron-
que en muchos casos existe y de ta solución, hemos pedido facill-
ello nos hemos ocupado repetidas dad en el pago de patentes. 
vece8. Nos consta que el representante 
Pero "hemos do convenir que de Hacienda en esta plaza, señor 
ea realidad muy pocos o ninguno García Vela, compenetrado de esa 
de esos industriales o comercian- necesidad y viviendo la realidad Población, debe de obtener de la 
t s se han tomado la molestia de de las cosas, ha propuesto en dis superioridad la facilidad a qua 
rjvisar el censo durante el t em- tintas ocasiones la concesión de 
po que ha estado expuesto y l i s esa facilidad en el pago de ese im 
quejaa y reclamaciones surjidas puesto. 
cuando se ha tenido que hacer El comercio de esta plaza, per-
efectivo, fectamente unido y compenetra-
Ello no es nada más que esa do, en razonado escrito i'undamen 
apatia e indiferencia de gran par- tado en sus buenos propósitos y 
Z 
higiene, por los malos olores que 
constantemente despiden. 
Desconocemos en realidad si 
los carros de limpieza pública tie-
nen o no derecho y obligación de 
pasar por eca parte. 
Tenemos entendido que hasta 
ese sitio no llega el radio urbano 
de nuestra ciudad y por ello des-
conocemos si los carros de la lim 
pieza tienen que pasar por esa 
esa parte. 
Pero ello no debe ser óbice pa 
ra pedir que se busque una solu-
ción y se evite radicalmente la Practicante en Medicina y Cirujia 
Gasa Martínez 
Tejidos. Confecciones. Calzados 
Artículos de Bazar. Zoco de Sidi 
Buhamed. 
Café La Unión 
Antiguo sanatorio de Enrique Be-
araño. Servicio esmerado. Vinos 
finos y licores. 
Se sirven banquetes. 
D. Pedro Ballesier Giménez 
Barrio Nuevo 1 
Aleazarquivir 
Un crimen en el Desierto 
Hermosa comedia de aventuras y emoción 
en la aguda crisis que padece la 
aludimos. 
Para la Hacienda no solo no re-
sulta perjudicial, sino que supon-
dría mayor fuente de ingresos que 
Un ruego que me-
reee ser atendido 
acumulación de basura en dicha 
explanada. 
Otra de las quejas de esos mis-
mos vecinos, consiste en las ma-
las condiciones en que se encuen 
tra la carretera que por esa par-
te conduce a la estación del Tán-
ger-Fez. 
Trasladamos estas quejas a Máquinas de escribir, aparatos 
quien correspoda, para que pue- radio todas marcas. Aparatos de 
da darlas solución. 
liimpieza, conserva-
ción y reparaeiones 
ferrocarril Xcrache-Rlcó^ar 
Precio de los billetes desde Larache, Plaza de Esp&aña 
Varios vecinos de los que habi-
el cobro de patentes se efectuase tan los «chalets» de la compañía 
por»trime3(r5s sunque estos se co- del ferrocarril Tánger-Fez, nos 
brasen por anticipado. presentan una queja, que por con-
Con esta facilidad, con la que siderar que debe ser atendida la 
nada se perjudicaría la Hacienda, trasmitimos a quien queda sub-
al finalizar el año estarían cobra- sanarja 
Hotel restaurant La 
p d r i l e ñ a 


































das todas las patentes, y con ello 
se evitarian las prórrogas del pe-
riodo de pago voluntarlo, el re-
cargo del 25 y el 50 por ciento y 
lo que es más doloroso, la via de 
apremio. 
El comercio de esta plaza, por 
Pensión completa, desde cinco pe-
setas. Servicio esmerado. 
It. HlGflHT Según esas familias, por la par 
te donde están instalados esos - 1 1 1 
<chalets», no pasan los carros de Fotógrafo. Calle de las Palmeras, 
la limpieza, siendo ello motivo ! • ( ' ' • • • • • • • • • • • • • • • • • 
de que todo ese vecindario, nu- f ^ j m Arias & Cia 
meroso por cierto, se vea obliga- . 
su propio interés, debe de hacer do a tirar la basura en la explana- y cerealeSi Barrio de Com. 
gestiones en este sentido, que de 
bidamente orientadas y respetuo-
sas, habrían de tener seguramente 
por parte de la Superioridad una 
favorable acogida. 
da que está frente a sus vivien-
das. 
La acomulación de basuras en 
ese sitio, trae como es natural, 
los perjuicios que supone para la 
postela, frente a Intervenciones 
Militares. 
ANUNCIES» 
EN DIARIO MARROQUI* 
Qomo&gnie ̂ igertentfe 
tm^U i 05.000.000 ém tttmm 8oiaií|f5ime»%i 
' Rp*errM 8» .000 .000 f W * » 
JTODAS OPERACIONES DE BANCA, BOÍiSA 1 MAMBSO 
OiwiitM oorríeeite» a I» v ^ t a y con fTt-%ytU& 
DeMuento 7 «obro de iodo» g£*@i 
Safl©« 4« fo«do« O^f^a «jíoasi* sobre Títulgi 
Gáfé Las Columnas 
de Antonio García Coto. Estable-
Mmiento de primer orden. Zoco 
de Sidi Buhamed. 
UBL. a 
\ v es 1 -
l¿ " E l Siroso" 
Ultramarinos finos y vinos de 
£-':V' Marcas. Visiten esta casa que es 




Doctor r t e g a 
Especialista en garganta, nariz y oidos. Con] 
sulta de 3 a 5 
ALCAZARQUIVIR 
Los sábados a las 11. Cruz Roja. Larache 
electricidad en general. Se ga-
rantizan los trabajos 
Precios económicos 
Avisos: Barón, electrecista, ope* 




Vapor «Isla de Menorca» proce 
dente de Cádiz, con pasaje y 
carga general. 
«San Juan>, de Casablanca con 
carga general. 
Faluchos de pesca 4. 
Vapores salidos 
«San Juan> para Cádiz con caf 
ga general. 
«Isla de Menorca» para Cádiz* 
con pasaje y carga general. 
Estado del tiempo 
Tarifa: 
Este fresco, marejada, cielo 
casi cubierto, horizonte nuboso» 
Ceuta: 
Este fresquito, marejadilla. 
jÑtjunciese erj 
este periódico 
D E S O I A m íuARACKf 
4T?íLld* H«üia VíotorU 
m SASTRE 
Para vestir bien militares y civi-
les, cMi Sastre». Magnifico surtido 
de pañaría nacional. Plaza del 
Teatro. 
Glffiéíiez y Ros 
Talleres mecánicos, carpintería y 
fábrica de muebles. Proyectos y 
presupuestos para toda clase de 
obras. Calle Lala Aixa Jadra, jun-
to al Teatro Pérez Galdós 
Aleazarquivir 
i n ú n d e s e er¡ 
éste Diario 
J L i í i l 
i 'i A 
( J e a c g í 
& £ y . c¿¿ífic£ros' — Oarruira 
'SIBBÁLION 
n&s efe cocd&s-; 




I II l lfT IT 
€nlace mairí' 
njoniat 
El próximo lunes 7, a las 3 de la 
tarde y en la Iglesia de Nuestra 
Señora del Pilar, tendrá lugar el 
enlace matrimonial de la bella y 
gentil señorita Riada del Carmen 
López de Haro, hija del coman-
dante don Eladio con el culto co-
mandante jefe de la Mehal-la de 
Larache, don Manuel Granados 
Tamajon. 
Ha sido adelantada la hora de 
la ceremonia con el fin de quo el 
limo Sr. Obispo de Gallipolisy de 
mas invitados al acto puedan re 
gresar en el dia mismo a sus resi-
dencias. 
Por ánticipado felicitamos a los 
jóvenes y futuros esporos desean 
doles una interminable luna de 
miel, haciendo extensiva nu s ra 
folichacion a sus distinguidas fa-
milias. 
i 
Se ofrece joven para trabajar 
en oficina o cargo análogo. Inme 
jorables referencias. Escribid: 
Apartado de Correos43.-Larache 
Ayer tuvo lugar el apalabra-
miento de la bella señorita Clara 
Susana con el joven Rafael Benda 
yan. 
Con dicho motivo felicitamos a 
los futuros esposos. 
* * « 
Después de permanecer una 
corta temporada en Casablanca, 
regresó a esta el entusiasta depor 
tista don Antonio Molina. 
* * < 
Por noticia^ recibidas en esta so 
sabe qub en Madrid se nncuentra 
enfermo el teniente corooel de 
Intendooci.T, í.migo nuestro, don 
Antonio Micó. 
* * « 
Anoche f stuvo reunida 1 a 
comisión de Hacienda de la Junta 
Municipal, que esta elaborando 
los próximos presupuestos. 
La eoníereneia del 
sábado en el Gasi-
no de Clases 
El próximo sábado dia 5 a las 
seis de la tarde, dará en este cen-
tro una conferencia, la distingui-
da señorita doña Maria Luisa Me-
llado, versando sobre el tema «In-
fluencia de España en la civiliza-
ción musulmana. 
La junta directiva por media-
ción de estas columnas, ruega la 
asistencia de todos los señores so-
cios. 
próximo de-
but de la Qom" 
pañí a J$é\arar¡o 
Para el próximo lañes en el 
teatro de la Unión Española, se 
anuncia el debut de la aplaudida 
compañía de zarzuelas que diri-
ge el popular actor Juan R Beja-
rano. 
El programa del debut es el si" 
guíente: 
Primera sección. — Sencilla: 
«Cambios nhturales>. 
Segunda sección.—Doble «Mo 
linos de v¡ento> y «La alegría de 
la huerta». 
A las doce de la noche, sección 
especial; «Las pupilas de la Cha-
rO>, obra de la que es autor núes 
tro malogrado y llorado compa-
ñero Rafael López Rienda. 
La temporada de zarzuelas que 
harán las huestes de Bejarano, 
promete ser un gran éxito dado 
los precios económiers que regi-
rán en taquilla. 
De Casablanca se espera hoy, 
en unión de sus hijos, la aprecia-
ble esposa del notable fotógrafo 
don Diodoro García. 
SE VENDE un barracón con 
Regrasó de Madrid el coman- diez habitaciones en el barrio de 
dante jefe del Parque de Artillería |as Navas para que sea levantado 
Razón cantina del Pricinpal en 
el campamento de Nador. 
s^fior Chacón 
JOSE GBliLEGO.-Banea 
Healiza toda elase de operasiones banearias 
X - J F I T - C Í O Ü O - a» loa.25 E v r ca. ULl 'Cl t* 
V_ we»»«w»inBi»wi»i>iMniirii ••IB "L 
•uyorcitos • • • 
sto yinrMn IMUT ys más l>cK< y tfak 
«I médico insistía en que la leche eootí» 
«¿ende la base de nt alimentación. 
U a n á estaba preocupada... pero soluciarwS el pro» 
¿Índoles rebanaditas de pan bien Jlenst 
blanea que sos bijitos tomaban coa 
alia. La confitura blanca na era otra 
mmm la riquísima, pura y nutritiva 
Leche 
Condensada azucarada 
L A L E C H E R A 
S i n d i lu i r , t a l cual sale ¿ ¿ bote. 
X a sortija 
injperial" 
Mañana sábado, se estrenará en 
el Cinema X la superproducción 
europea editada en 1931, cuyo tí-
tulo es <La Sortija imperial» de 
la que son intérpretes la admira-
ble pareja Yvan Petrovich y Lil 
Dagovar. 
Esta producción de primera ca 
tegoría, una de las mejores de la 
actual tempor»da, ha sido objeto 
de los más grandes elogios en 
cuantas capitales se ha presenta-
do, pues tanto el interés y emo-
ción de su argumento, como el lu 
jo, la técnica y la grandiosidad 
con que ha sido montada la hace 
digna de la admiración general. 
Estamos seguro^ que «La sor-
tija imperial» será uno de esos 
raros films que dejará un recuer-
do grato e imborrable entre el 
público de Larache. 
"Se alquila 
una casa con chico habitaciones 
y agua, calle 14 de abril número 
60 (antigua calle Guedira). Da-
rán razón en la misma 
Sociedad 
Unión Española 
Xa velada social 
Mañana a las diez de la noche, 
se celebrará una gran velada so-
cial en honor de los señores aso-
ciados y familias con el borito-
programa que sigue: 
Primero.—La hermosa película 
en cinco partos titulada 
Qürri piase la JOey, 
Segui do.—Por el cuadro artis 
tico se pondrá en escena el jugue-
te cómico en un acto de Paradas 
y Jiménez titulado 
Xa casa Be los milagros 
Reparto: Salud, señorita Mandi-
lio; Angustias, señorita Ruiz; doña 
Roció, señorita Duran; Rufo, se-
ñor Castejóo; Pepe Carmena, se 
ñor Ruiz, Campanita, Sr. Vega. 
Tercero.—La comedia en un ac-
to de Vital Aza, 
€ 7 sueño doredo 
Interpretada por las señoritas 
Ruiz, Durán, Mandillo y los seño 
res Castejon, Vega y Ruiz. 
La música que dirige el señor 
Lleonart, interpretará un esoogi 
do programa de su selecto reper 
torio. 
Nota.—Los palcos centrales po 
drá solicitarse, como de costum 
bre, h ssia las dos de la tarde, que 
podrán ser sorteados al precio de 





CÍ es otorgÉ a la 
irai isla "la Brgaailaa" 
Pérdida 
Dtfsde la casa de Escriña, en la 
plaza de España, a la puerta de la 
Arquería, se ha extraviado una 
medalla con la efigie de la Virgen 
del Pilar, 
Quien la hubiese encontrado y 
la pr^s^nte en las oficinas de la 
compañía Agrícola del Lacus será 
gratificado. 
S E AíiQOlLfl ^ Ü U r . 
vesía Guedira, junto al Dr. Fari-
ñas, una casa con planta baja y 
un piso y agua corriente. Precio, 
100 pesetas. Razón Vdade Rubio. 
Ortega Hermanos 
Agentes exclusivos para Marruecos español y Tánger 
de DELCO-RÉMYy NORTH.EAST. 
S ok de baterías. Radiadores, Bo-
cinas eléctrica?, gatos para co-
ches, cinta de freno, oojlnetos de 
bolas, accesorios elóí trióos, vori-
ñoadores de fíenos, amortiguado-
res eióctricos, aparato* para pin-
tura al Duco, bombas d^ gasolina, 
A. C. cuenta kilómetroj, A. O. ter-
mómetros A. O. gaWs para coches 
"Waiker etc. eto. 
Qarage Confi, enfjf 
Se desiste de un ljorT¡enaje 
a Xerroux 
adrid 
La minoría radical que proyec-
taba organizar un grandioso red 
bimiento a su jefe don Alejandro 
Lerroux a su regreso de París, 
ha desiitido de este homenaje por 
desconocer el dia y hora de llega 
da a Madrid del jefe rádical. 
Xa minoría radical 
Madrid. 
Hoy se ha reunido la minoría 
radical que aprobó el voto que el 
diputado señor Hidalgo va a pre 
sentaren las cortes al proyecto 
de la reforma agraria. 
Una condecoración a «Xa 
Jfrgeriiinaü 
El jefe del Gobierno señor Aza 
ña, manifestó a los periodistas 
que el Gobierno había concedi-
do la Cruz de Isabel la Católica 
a la gran artista española admira-
da por todo el mundo Antonia 
Mercé «La Argentina». 
Agregó el señor Azaña, que es 
ta era la primera condecoración 
que concedía la República. 
Gn Cfijón eqfran los obre~ 
rosal trabajo 
La huelga planteada por los 
obreros del puerto del Musel ha 
entrado en una nueva fase. 
Esta mañana entraron al trabajo 
los obreros de la Junta de obras 
del puerto y los de los muelles, 
siendo eecundados por ios desear 
gadores. 
<¿ri San femando pideq 
aumento de jornal 
San Fernando. 
Los obreros que trabajan en las 
salinas han pedido aumento de 
jornal. 
El alcalde se tcasladó a Cádiz 
para conferenciar con el goberna 
dor y el inspector provincial del 
Trabajo sobre este asunto. 
Para la promesa del Presidente 
de la República 
El séñor Besteiro al terminar la 
cesión de Cortes habló con les ps-
riodistas manifestándoles que con 
motivo de las interpelaciones de 
mañana no habrían ru<?gt s y pre 
guntes. 
Continuándose—dijo—las inter 
polaciones sobre el «modus viven 
di» con Francia y la de la Confede 
ración Hierográlica. 
Preguntado el señor Besteiro 
acerca de la promesa del presiden 
te de la República, dijo que este 
tendría mayor relieve en la calle 
que en el hemiciclo, donde la cere 
monia duraría dos o tres minutos. 
Terminó diciendo que no habria 
discursos. 
£n el jTt chivo de Jqdias 
de Sevilla 
Sevilla. 
Se ha celebrado el acto de Co-
locar en el Aichivo de Indias el 
busto del historiador uruguayo 
O. Francisco Banza. 
El busto esta colocado en la sa 
la donde están los documentos 
relativos a la América del Sur. 
Asistió al acto el cónsul del 
Uruguey y personalidades acadé-
micas, pronunciándose brillantes 
discursos. 
La suspensión de una festividad 
religiosa origina un incidente 
El director de Seguridad maai 
festó que en Navarra con motivo 
de haberse suspendido una festivi 
dad religiosa, esta se redujo a 
una misa. 
Al salir del templo un grupo 
de personas se dirigió a la Dipu-
tación y en uno de los balcones 
colocaron la bandera de Nava-
rra. 
Un grupo He republicanos qui-
tó la bandera y con este motivo 
se excitaron los ánimos pero no 
ha habido que lamentar mayores 
incidentes. 
En la República del Salvador es-1 
talla la revolución 
Méjico. 
Eu la República de El Salvador 
ha estallado ua movimiento revo 
luciouario y s© están librando vio 
lentos combates ea lai callos. 
Júzroc express 
SERVICIO RAPIDO DIARIO 
DE CASABLANCA A TAxNüEB 
Y VIGM VERSx, 










Las atiquatit le ia leche condensadaLa Lechera y harina laetc-ada 
Nestte se víanjean por útiles y bonitos regalos en la^ oficinas dw los 
señores Jacob o Isaac Laredo, avenida de la Líberíad, travesía de 
DIARIO MARROQUI 
Solución Benedicto 
Qlicerosfato de Cal y creosotal 
Catarros bronco-pulmonares, Bronquitis, Asma, Auxi-
liar valioso en tuberculosis 
No irrita el intestino como la creosota 




le [iprisg de putos H m k 
Ziene et gusto d* mánifestar a su distin-
guida clientela el nuco horario: 
Lú. ¿che-Alcázar mañana 8,10 
tarde 1, S'SO, S'SO, 7*30 y 
Alcázar-Larache a las 8'30,10,1, S'SO, S'SO, 7*30 
Larache Tánger a las 9*30 
Tánger-Alcázar directo a las 5'30 
